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I.はじめに
j度 辺 邦 博
ジェイムズ・ステュアート(James Steuart) の『ラナーク州の利益.1 (Considerations on the 
Interest 0/ the County 0/ Lanα泊， 1769) の 2 つの版の異同について，著者はかつて検討を加え
たことがある。特に初版から『著作集』版 [1805J への変化のあらましについては，ほぽ10年
前に公刊した渡辺 [1986J ，特に27ページ注20を参照してもらいたい。本稿の目的はそこで予告
したこの小冊子の 2 つの版の異同の詳細を示すことにある。
最初に 2 つないしは 3 つのテクストについて，数言。
使用されたテクストは，ゴールドスミス・クレス・ライブラリ所収の『ラナーク州の利益』初
版とステュアート『著作集』所収版である。念のためグラスゴウ大学図書館マレー・コレクシ
ョン所蔵の著者訂正本といわれるものも参照した。
まず初版，ゴールドスミス・ライブラリ所収のものは，簡単な書誌事項によれば全75ページ
から成るオクターヴォ版で，それがグラスゴウで1769年に出版されたことになっているくGs.
10512>。クレスのカタログを念のために参照すると，本文の前に 2 ページ，本文の後に 1 ペー
ジが存在することになっているくKr. 6689>。ここで使用された初版は，前者である。
次に，スキナー [1966J の742ページに言うマレー・コレクション Murray Collection 版で
ある。グラスゴウ大学図書館のマレー・コレクション自体は1993年時点においては未だカード
目録しかなく，私はその全貌を知らないのだ、が，当該本はクレスの記述の方に近い。その最後
に付された正誤表をチェックすれば，訂正のすべては例外なく著作集版に加味されている。誰
の書き入れなのかの判定という困難な問題があるけれども，検討を通じて言えることは，スキ
ナーの先ほどの言「ほとんど例外なく，訂正は著作集版に出現している J に偽りはないが，必
ずしもすべての訂正が著作集版に再現しているとはいえない。その詳細は，以下の検討を通じ
て理解されるであろう。
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1. r ラナーク州の利益』各版対照
以下の表のうち.0印はいわゆる著者訂正本に指示があって，なおかつそれが『著作集』版
に組み込まれていると見なせるもの(一部訂正本の修正が著作集版に組み込まれていない箇所
がく 〉で示されているが)を，何の印もないものは訂正本には指示がないけれども初版と『著
作集j 版では異なる表現になっているものを，ム印は，訂正本の修正に必ずしも忠実に従って
いないと見なしうるものを，それぞれ示している。〈大文字が小文字にかわっているものなどは
必ずしも示されていない。〉
じバT
献辞
対照表
初版 一一一一→ぅ 著作集版
初 I CONSIDERA TIONS / ON THE / : CONSIDERA TIONS / ON THE / 
警 I INTEREST OF THE COUNTY / OF / :町EREST OF THE COUNTY OF 
行 I LANARK: / IN RELA TION TO / j LANARK / IN SCOTLAND; / WHICH 
数 I 1. AGRICUL TURE ・/ I. The ! (IN SEVERAL RESPECTS) MA Y BE 
POLICY of SUBSISTENCE; / m. The : APPLIED TO THA T OF / GREA T 
MAINTENANCE / of the POOR; / IV. i BRIT AIN IN GENERAU3); / IN 
W AGES of SERV ANTS, LABOURERS, : RELA TION TO / 
/ and MANUF ACTURERS; / V. The : 1. Agriculture. 
CONNEXION, and COMMON : I. The Price of Subsistence. 
INTEREST of the LAND and / : m.The Maintenance of the Poor. 
TRADE; /羽. The CONSEQUENCES : IV. The Wages of Servants, Labourers, 
of the NEW CANAL; / vn. The j and Manufacturers. 
RRESENT ST A TE of LAND- : V. The Connexion and common 
CARRIAGE, and of PUBLIC ROADS;: Interest of the Land and Trade. 
/ VDI. And to the POLICY and ! VI. The Consequences of Inland 
PRACTICE observed in MARKETS. /: Navigation(4). 
BY / ROBERT FRAME, WRITER in : vn.The present State of Land 
DALSERFω. / < Davenant の引用は省略: Carriage, and of Public Roads. 
一渡辺> / GLASGOW; / Printed for : VDI.The Policy and Practice observed 
the Author, by ROBERT DUNCAN in Markets(5). 
Bookseller, and / sold by him and the! < Davenant からの引用は省略渡辺>
other Bookseller there; by 
LAUCHLAN / HUNTER Edinburgh, 
WILLIAM AITKEN LANARK, and at 
the / Post-office Hamilton. M , DCC, 
LXIX(2) : 
TO THE / LANDED AND TRADING 
INTEREST / OF THE / COUNTY OF 
LANARK / AND / TO THEIR 
P A TRONA TE AND PROTECTION, / 
THE FOLLOWING CONSIDERA TIONS 
/ ARE MOST / RESPECTFULL Y 
INSPIRED / BY / Their most Obedient, / 
and most Humble Servant. / 
ROBERT FRAME(6). 
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行 1 CONSIDERA TIONS 
数 ON THE 
INTEREST OF THE COUNTY 
OF 
LANARK. &C. 
ム CONSIDERATIONS 
一一一一う ON THE 
INTEREST OF THE COUNTY 
OF LANARK 
IN SCOTLAND(7). 
P. 2 1. 8 1 The COUNTY which is the object 一一一一うム This county of Lanark (the actual 
of these consideration, may (as I 
apprehend it) very properly be 
1. 14 I The Landed Interest 
1. 20 1 Landed Interest of Clydsdale 
situation of which, 1769, is to be 
made use of the illustrating of 
general principles) may , as I 
apprehend it , very properly be(8) 
一一一一ぅ oThe landed interest of the county 
-一一一ぅ othe landed interest of Lanarkshire 
P. 3 1. 6 1 bymeans of a navigable Canal 一一一沙 (by means of a navigable canal 
P. 4 
P.5 
P. 6 
P. 7 
P.8 
P.9 
between the Forth and Clyde, between the Forth and Clyde) 
1. 8 I drove 一一一う driven 
1. 1611ime especially , 一一一ーシ (lime especially) , 
1. 171 day Labourers; the consequence -一一→ぅ day-labourers. The consequence 
1. 191 daily labour 一一一:;:.. 0 that labour 
1. 9 I the Interest of the land 
1. 11 1 enqnired 
1. 12 1 examine, 
1. 16 I 3tia. 
1. 8 I tho' 
1. 10 1 the sharper 
1. 10 I are 
1. 3 1‘ By the providence of God' 
1. 7 1 name ; now 
1. 9 I meal 
1. 121 point them out. 
1. 21 
一一一一う othe landed interest 
一一一一う inquired 
一一一一ぅ oexamine into, 
一一一一ぅ OForではじまるこの 1つのパラグラ
フは著作集では 5つのパラグラフに
分化している。 3tio，
一一一一う though 
一一一一う othe clearer 
-一一→ぅ owill be 
一一一一う “By the providence of “God" 
一一一一う name. Now, 
一一一一う oat-meal 
一一ー一ぅ opoint them out to notice 
(9) 
1. 251 ,not worth half a-crown formerly，一一一う (not worth half-a-crown formerly) 
L271 for their pleasure; 
1. 1 I the body 
1. 3 1 forgrain 
1. 4 1 great estate, 
1. 4 
1. 5 1 at present 
no!e 1 are made idle 
1. 3 
note 1 another 
1. 4 
1. 4 1 any period 
1. 6 I confess : 
1. 7 lought ω be 
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一一一一う oonly for their pleasure. 
一一一一ぅ The body 
-一一一ぅ ofor profit 
一一一ぅ ogreat estate- ，注追加
+ That of the Duke of Hamilton. 
(10) 
一一一一ぅ oby this means, 
一一一一ぅ oare laid idle 
ハ l
一一一ーシ~another 
一一一一7- 0 any former period 
一一一---7 confess; 
一一一一う ought to be 
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1. 8 they have been they have been 
1. 9 they will rise 7-0 they wil. for the future. rise 
1. 10 leases 7-Oleases* 注追加
* These leases are. in general. 
for 19years. 
1. 14 Two other o other 
1. 15 Imo. The growth OThe growth 
1. 16 encrease ¥ mcrease 
1. 21 several years at least ム several years <to come) at least 
1. 22 That in this. County they 7-0 Tha t they 
1. 25 2do. The great ノ oThe great 
1. 28 cottars 7-0 cottagers 
1. 28 day Labourers 7-0 day-labourers 
P. 10 1. 1 cal Oname 
1. 2 and pay down o and pay it down 
1. 8 increase quantity of meal \ム increased quantity of oatmeal(l1) 
1. 9 day Labourers day-labourers 
1.11 every parish. 7-0 every parish * .注追加
* Inevery litle village. there are 
retailers of oatmea1. 
P. 11 1. 1 (12) 
1. 8 VlZ. 、、 VIZ. / 
1. 10 characterizing ¥ characterising 
1. 17 oat-meal oatmeal 
1. 24 if their demand was o were their demand 
P. 12 1. 3 the demand of the survivors ノ Othe demand 
1. 8 it does 、 oit do 
1.11 courser 7-0 coarser 
1. 13 are supported コ oindeed to be supported 
1. 15 THIS forms o Those so supported form 
1. 22 this additional 7-0 the additional(凶
1. 23 day Labourers / day-labourers 
1. 24 oat-meal ¥ oatmeal 
1. 25 One Shilling per peck. 7-0 one shilling per peckへ注追加
* Weighing 81b. 120z(凶. averdupois. 
P. 13 1. 8 day Labourer day-labourer 
1. 13 house rent / house-rent 
1. 14 The first is コ oThe first. in this county. is 
1. 15 fewel ¥ fuel 
1. 15 most places of the County o most parts of it 
1. 20 oat-meal / oatmeal 
1. 28 no sweet milk 三 ono new milk 
P. 14 1. 3 five stone Scots / five stones (Scotch) 
1. 3 one hundred weight English ¥ one hundred weight (English) 
1. 5 Two Pound sterling. two pounds sterling. 
1. 6 house rent ¥ house-rent / 
1. 13 day Labourers / day-labourers 
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1. 13 oat-meal oatmeal 
1. 14 which for three years past it / Cwhich, for three years past, it 
has been has been) 
1. 25 day Labourers day-Iabourers 
1. 30 now (1 believe) so common '7 0 now so common 
P. 15 1. 5 day Labourers / day-Iabourers 
1. 6 in the country 、 oin this country 
1. 7 Four Pounds '70 four pounds sterling 
1. 14 il grounded ill-grounded 
1. 16 day Labourer: / day-Iabourer 
P. 16 1. 16 ribbands ribands 
1. 20 ribbands / ribands 
1. 27 is provided '7 0 will then be provided 
1. 27 Subsistence / subsistence 
P. 17 1. 5 (15) 
1. 10 so soon as o as soon as 
1. 17 admitted o admitted of 
1. 26 ; and for the better And for the better 
P. 18 1. 8 scrimply scrimply 
1. 12 starving for hunger : '7 0 starving 
1. 12 in the second 〆 In the second 
1. 12 no further o no farther 
P. 19 note 
、
1. 5 our crop 〆 our crop 
note 
consumption our consumption 1. 5 our ノ
note 
one eighteeth ¥ one eightieth 1. 8 
note 
Quarters 1. 10 qrs 
note 
OF Oat-Meal, Of oatmeal 1. 13 / 
P.20 note 
tho' though 1. 3 
note 
1. 5 (16) 
P.21 1. 15 幼eir standard, their standard 
1. 21 day Labour, day-Iabour 
1. 25 altho' 〆 although 
P.22 1. 1 Viz. If viz. if 
P.23 1. 1 That the loss by the reduction of that the loss Cby the reduction 
pnces of pricesJ 
1. 18 Irish meal o Irish oatmeal 
1. 21 the Irish meal must have been 〆 oIrish meal must then been 
1. 27 in the market. ーミ o inone particalar ma rket. 
1. 28 stil dear. ノ ostil of a high price 
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P.24 1. 13 oat-meal / oatmeal 
P.25 1. 9 supposed o proposed 
1. 13 (17) 
1. 15 called the poor ;:. 0 named THE POOR 
1. 16 that term ;:. 0 this term 
1. 16 this lowest class of the people ;:. 0 the necessitous 
1. 17 When under the denomination of ム oUnder the denomination of poor 
poor 
1. 19 Householder householder 
1. 19 Labourer / labourer 
1. 20 Tradesmen and Manufacturer tradesman and manufacturer 
1. 20 who are not rich 一主 o who is not rich 
1. 21 when in using the terms of dear ;:. 0 in using the terms of DEAR 
Subsistence, and high Prices SUBSISTENCE, and HIGH 
PRICES 
1. 27 ne羽TS papers newspapers 
P.26 1. 10 the poor / the POOR 
1. 10 who are the objects ;:. 0 who are to be the objects 
1.11 We can bestow ;:. 0 we are to bestow 
P.27 1. 1 Lands ¥ lands 
1. 2 stent ;:. 0 rate 
1. 14 that situation ム othis situation 
1. 26 be lazy; ;:. 0 become lazy ; 
P.28 1. 4 tho' ¥ though 
1. 7 day Labourers / day-Iabourers 
1. 10 day Labourers ¥ day-Iabourers 
1. 12 industry : and / industry. And 
1. 19 a poors box! ;:. 0 a poor's box* !注追加
* It is common in Scotland for 
the churchwardens to pay the 
master's rent, in name of a poor 
cottager. 
1. 27 Agriculture 、、 AGRICUL TURE 
P.29 1. 1 in augmenting its productions. 。 in order to augment its 
productions. 
1. 3 (1B) 
1. 13 a fine rich black 100m. a fine rich black loam. 
1. 15 plowed ¥ ploughed 
P.30 1. 1 the surface with their feet. In 。 the surface, so that in every 
every ImpresslOn'" ノ ImpresslOn'" 
1. 8 the brims of our water cups, o the brims of those cups, 
1. 22 plow plough 
P.31 1. 2 oat-meal ¥ oatmeal 
1. 8 oat-meal / oatmeal 
1. 9 Eight or Ten Shillings per Boll ;:. 0 eight or ten shillings per boll* ; 
注追加
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* Aboll is a measure of weight. 
not of capacity; and is equal to 
140 pounds avoirdupoise. 
1. 151 I said before -一一一ぅ othat I have said before 
1. 181 to the Subsistence -一←ーぅ ofor the subsistence 
1. 23 1 The lowest better fed; 一→ oThe lowest will be better fed. 
1. 25 1 The farmer with an additional 一一→シ oThe farmer will have an 
increase additional increase 
1. 21 1 Agriculture 
1. 15 1 who are providing it. 
1. 161 WHAT has been said 
1. 1611eads me to examine 
1. 20 1 PRIV A TE Interest 
l. 26 1 Interest. which 
1. 4 1 and this the more 
1. 14 Ilandlords. and the merchants. 
1. 18 1 Those who. 
1. 231 Maunfacturers. Mechanics. 
Householders. 
1. 251 day Labourers 
一一一ーラシ agriculture 
一一一一ぅ owhich is providing it. 
一一一一ぅ oWhat has been now said 
一一一→ oleads me further to examine(則
一一一一う oPrivate lnterest 
一一一一ぅ ointerest. but which 
一一一一ぅ oand this. because 
-一一ぅ landlords and thβmerchants 
一一一一ぅ oAnd. those. who 
一一一う manufacturers. mechanics. 
householders. 
一一一ーう day-labourers 
P. 35 11. 3 1 this County • o this county 
P.36 
P.37 
1. 111 oat-meal ー←ーう oatmeal 
1. 12 1 day Labourers 一一一→券 day-labourers ; 
1. 161 Wages -一一う wages 
1. 20 1 enquire 一一一;:.. inquire 
1. 23 1 ware-house work. 一一一う warehouse-work. 
1. 26 1 Wages of such persons. be higher-一一一う owages of such persons shall be 
1. 3 
1. 4 
1. 9 
1. 13 
1. 16 
1. 20 
than Four Shillings founded to be higher than four 
shillings 
day Labourers; 
enqUlnng 
and if 
Glasgow and Paisley. 
Wages 
一一一一う da y -labourers. 
(20) 
一一一一一う mqumng 
一一一一ぅ And. if 
-一一→'" 0 Glasgow or Paisley. from which 
I have gathered it. 
1. 251 Wages 
一一一一一う wages 
-一一一一決 wages 
P. 38 11. 3 1 intelligent merchants of Glasgow. 一一一ぅ ointelligent merchants. 
P.39 
1. 1311iving ; and when" 'Subsistence -一一一ぅ oliving. And after years of low. 
1. 14 return again 
1. 15 case 
1. 21 lively-hood. 
1. 26 day Labourers. 
1. 1 as I maintain. 
1. 2 can nse 
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一一一一ぅ odo return again 
一一一一ぅ oease(21) 
一一一←う livelihood. 
一一一一う day-labourers. 
一一一う (as I maintain). 
一一一一一う can nse 
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1. 7 That that 
1. 8 heard heard 
1. 10 suffer the first su酔r first 
1. 12 whither he be in want or no / (whether he be in want or no) 
1. 14 day Labourers, / day-labourers 
1. 19 day Labourers, day-labourers, 
P.40 1. 4 forw ant; / for want , 
1.11 home consumption home-consumption 
1. 22 expenence; 、、 expenence, 
1. 23 observation 1 have o observation which 1 have 
1. 24 who 1 apprehend / whom 1 apprehend 
1. 25 That til ¥ that til 
1. 27 forbid / forbidden 
P.41 1. 13 that commodity. this commodity. 
1. 23 day Labourers day-labourers 
P.42 1. 6 oat-meal oatmeal 
1. 7 Ten-pence tenpence 
1. 14 general advantage : a thing, ー竺 o general advantage; but which is 
a thing 
1. 17 New Canal; ム NEW CANAL (betwixt the rivers 
Forth and Clyde) ;(22) 
1. 24 any action, o any event, 
1. 27 water carriage water-carriage 
P.43 1. 3 tho' of smaller dimensions o though upon smeller scale 
P.44 1. 7 lock money lock-money 
1. 9 Tun tun 
1. 18 That whenever that whenever 
1. 19 comepleated comepleted 
1. 23 corn dealers, corn-dealers, 
P.45 1. 15 As 1 am , here considering o But in considering 
1. 16 County county 
1. 19 1 shall confine myself to what 01 shall confine myself, with regard 
to it what 
1. 22 tho' / though 
P.46 1. 10 as every market nearer o as will be every market nearer 
to 
1. 16 6th / 6th 
1. 17 30th / 30th 
1. 23 Eight Pennies Scots, as we reckon. 70162 of one penny sterling. 
1. 26 meal , will not be compensated 7 meal will not be compensated 
P.47 1. 15 be com ehard: ¥ become hard 
1. 15 Meal-trade 、 meal-trade / 
1. 20 grain is collected at Glasgow, o grain shall be collected at 
the County Glasgow, the county 
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1. 6 1 transportation. 一一一一う ntrasportation. 
1. 15 1 Subsistence : for 一一→ぅ osubsistence for(23J 
1. 17 1 consists of oat -meal. 一一一う oconsist in oatmeal. 
1. 181 by very far -一一う by far 
1. 23 1 overtown 一一一一う Overtown 
1. 24 1 by the authority of the gentlemen 一一一-7 (by the authority of the gentlemen 
of the County, of the county) 
1. 2 I oat-meal 
1. 11 I Chalders 
一一一う oatmeal 
-一一一→ぅ otuns 
1. 161 the first sort, viz, the Cambusnethan 一一一う the first sort C viz , the Cambusne-
meal than mealJ 
1. 20 I Thirty-three peck Lanark 一一一→ oThirty-three peck*. 注追加
1. 22 同z
1. 1 Cabusnethan 
1. 6 a Chalder or Tun 
1. 7 Thirty Six Shillings for Fifty 
1. 9 Eight-pence Halfpenny 
1. 15 altho' 
1. 16 carry a load 
1. 3 halfpenny the Tun 
1. 4 winter. 
1. 6 Canal, would have 
1. 9 over-ballance 
1. 12 One Farthing the Tun 
1. 16 per Tun saved 
1. 18 Tun or Chalder 
1. 18 One Farthing 
1. 261 the other, is only guessed at, 
* Named peck and load : viz. a 
peck given more than the exact 
measure ; which, in former times, 
was the encouragement to dealers 
to make purchase by load, rather 
than by pecks. 
一一一一う viz 
一一一ぅ Cambusnethan 
-一一ーさ> 0 a tun 
一一一一決 thirty-six shi1lings for fifty 
一一一一ぅ oeight-pence halfpenny per tun 
一一一一う although 
一一一一ぅ ocarry on his back a load 
-一一一ぅ ohalfpenny per tun 
-一一う winter! 
一一一一7 0 canal would sti1l have 
-一一一決 overballance 
一一一一ぅ oone farthing per tun 
-一ータ per tun (saved) 
一一一一→;:;. 0 per tun 
一一一一7 one farthing 
一一一一7 0the other Cby canalJ is only 
guessed at, 
P. 52 11. 3 1 day Labourers, 一一一一ぅ day-labourers 
P.53 
1. 8 1 Seven pence 一一-7 seven-pence 
1. 9 1 Eight -pence 一一一う eight -pence 
1. 10 I Ten-pence is very commonly given-一一一7 0 ten-pence is already very 
commonly given 
1. 12 I The utmost then we can dread 一一→::> 0 The utmost, then, which we can 
dread 
1. 161 Ten-pence per day; and altho' it-←一一ぅ oten-pence per day; and although 
does. it do 
1. 22 I altho' 一一一一う although 
1. 1 I Canal 
1. 3 1 Wages 
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1. 22 1 day labour 
1. 25 1 Eight-pence. 
1. 27 1 1 say the inconvenience 
一一一一う day-labour 
一一一ぅ o eight-pence*. 注追加
* The canal is now far advanced, 
and no augmentation on the 
price of day-labour has been the 
consequence. 
一一一一ぅム 1 say the inconvenience(24) 
P. 54 11. 4 1 or ∞casioned by it 一一---:;，. (or occasioned by it) 
1. 6 1 
1. 141 t出ha剖t city 一一→ム t出ha剖t cit抗y(2α2
1. 1口71 from her own neighbourhood? 一一→ ofrom the inland counties? 
1. 191 for procuring a saving of Four- 一一一→ぅ ofor a saving of four-pence one-
pence One Farthing per Tun. 一←一一~ fathing per tun 
1. 26 1 evil consequences do not proceed 一一一一ぅ oevil consequences do we not see 
to proceed 
P.55 1. 3 1 that situation 
1. 4 1 that rent 
1. 5 1 Further, in a County 
1. 9 1 Ten, Fifteen or Twenty acres, 
1. 25 1 the County 
1. 26 1 , in point of carriage, 
一一一一う this situation 
-一一一う this rent 
一一一一ぅ Farther, in a country 
一一一う ten, fifteen , or twenty acres 
-一一一う this county 
一一ーーう (in point of carriage) , 
P.56 1. 6 1 New Canal? 
1. 8 1 this Canal 
1. 9 1 a set of roads for the County of 
Lanark 
1. 12 1 this Canal 一一→旨
1. 131 a set of roads, 一一一→ラ
1. 141 summer-carriage, 一一一う
1. 161 the Canal ! Not Two-pence a Tun-一一一う
1. 181 tho' 一一一一〉
1. 251 New Canal 一一一う
1. 281 money'd 一一一う
new canal? 
this canal 
a set of roads for the county of 
Lanark, 
this canal 
a set of roads; 
summer carnage, 
the canal ! Not tow-pence a tun 
though 
new canal 
monied 
一一一一う
一一一一う
一一一一う
P.57 1. 4 1 Two-pence a mile 
1. 9 1 Further 
1. 101 altho' 
1. 16 1 unadequate 
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P.58 1. 7 1 the plan 
1. 11 1 Five per Cent, 
1. 12 1 to buy Land at Fifteen years 
purchase. 
1. 14 1 1 took my pen 
1. 18 1 the consequences of this new 
undertaking of the Cana1. 
1. 231 undervalue 
一一一ーさ，. 0 that plan 
一一一一ぅ five per cent. 
一一一一う to buy land at fifteen years' 
purchase. 
一一一ータ o1 took up my pen 
一←一一~ 0 the consequences of undertaking 
the above-mentioned cana1. 
一一一→，. under-value 
p.59 一一一一ぅ ofor this purpose 
(28) 
白iv? ???????????r且???
可-
???
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1. 22 I viz. 一一一一一う VIZ. 
P. 60 11. 6 1 principal -一一;0.. 0 principle 
P.61 
P.62 
P.63 
P.66 
P. 67 
P.68 
P.69 
1. 17 I inhance 一一一う enhance 
1. 20 1 and were government to indemnify 一一一→ oand for government rather to 
the community indemnify the community 
l1. 1l1 would 山 b >o 1 would not here wish to be 
1. 8 I tho' though 
11. 12 vegitable o vegetable 
1. 13 oat-meal oatmeal 
1. 13 altho' although 
1. 14 by far. Cby far) 
1. 16 meal market. meal-market 
1. 251 which granaries. in Counties? such o which granaries. in counties such 
as east Lothian. 
1. 15 add to this; 
1. 25 proposed : but 
1. 1 merchant-meal-drivers. 
1. 2 or carnages 
1. 9 the vice 
1. 1 Now the situation of 
1. 15 Chalders 
1. 22 IF it be then allowed 
1. 23 Chalders of Lothian meal, 
1. 26 their hands ; and 
as East Lothian. (29) 
一一一一ぅ Add to this. 
一一ーーう proposed. But 
一一一争 merchant meal-drivers. 
一一一一一;0.. nor carnages 
一一一一う The vice 
一一一一ぅ oThe situation of 
ー十一一→;，. 0 tuns 
一一一う If it then be allowed 
一一一→匝 otuns of Lothian oatmeal 
-一一一う their hands? And 
1. 1 1 the company 
1. 1 I Meal-bank 
一一一ータ othat company 
-一一一う MEAL-BANK 
1. 2 1 explain. 一一一---7 explain ? 
1. 8 1 ( Now in place of this precarious: ( i )ム(30) Now. instead of this extaorｭ
profit. so hurtful to al the industrious : dinary. but precarious profit. upon the 
classes. might not the company find: sale of the Lothian oatmeal, might not 
it their Interest. on such occasions. : those who engage in this traffic form 
rather to supply the markets. by: themselves into a company. and appro 
issuing out of their meal stock. not on: priate this quantity of meal rather as 
their own account. but by commision: a sort of banking-stock of subsistence. 
for al the substantial farmers of the: to be issued by commision for others. 
County ; who. on such occasions. wish i than as an immediate supply for the 
for nothing so much. aS to supply the i demand of the city? 
market. were it in their power. 
( They wi1l therefore. pay with great : (垣) They may. therefore. lay it down 
chearfulness. a very reasonable com-: asa rule Cfor the public good and 
mision to the bank. for this advance: their own advantage). to make offer 
of meal ; and they will be constantly: to al the farmers of the country. to 
replacing to it. the quantity advanced. : issue meal for their account at market. 
at a price agreed upon. 
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( At the same time the city, by giving : (ii) To which price they will superadd 
notice of the rate of the market from: their. own reasonable profit; and so 
day to day, such farmers as are willing : fix the market price for the time; 
to sel at the lowest rate, may con-! which will be known to every body. 
stantly be preferred by the bank, who 
will regulate the premium for their 
advance, by the price of their own 
provision, and not by the fluctuations 
of the market. 
- 34-
(iv) 
This will keep the price of subｭ
sistence at a determinate rate f? a 
certain time. 
(v) It will check al imposition by the 
bank upon the farmers. 
(vi) While, at the same time, the market 
continuing (as at present) open to the 
county supply, every farmer , not in 
correspondence with the bank, will 
have an opportunity of obtaining a 
preference at market , by offering his 
goods at a cheaper rate. 
(v? 
Let fixing the bank prices with the 
farmers be done by public advertise 
ment at the public market. 
(桶) And let the lowest price accepted 
of by the farmers, regulate the price 
between them and the bank ; the profit 
to the bank not being upon the sale 
of their own provision, but their comｭ
mission, which they will superadd to 
the farmers' price, in order to regulate 
the rate of market. 
(ix) 
Thus the bank will set out by 
supplying the market from their own 
provlslon. 
( x) And by their contracts with the 
farmers, the latter will become bound 
(at fixed times) to replace to the 
bank the Quantity of meal or grain 
which had been issued in their name, 
at times and seasons when the farmers 
cannot conveniently bring their goods 
to market. 
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P. 69 -7011. 27 1( :0 
THIS premium, will , 1 apprehend, This commision will, 1 apprehend, 
abundantly indemnify the company, : abundantly indemnify the company 
for giving up the unpopular, and: for giving up the unpopular and 
precarious profit , they now make, by i precarious profit they now make, by 
availing themselves of the public dis-: availing themselves of the public disｭ
tress, and selling what they have ready, i tress, and selling what they have ready 
P.70 
on their own account. l on their own account. 
一一一一ぅ othis county 
一一一一ぅ otheir stock of grain 
-一一一一ぅ o commision, 
一一一一ぅ omeal or grain, in any market 
to~弓1，
一一一一ぅ oone hundred quarters 
一一一一ぅ ohis commision, 
一一一→ぅ oa meal or corn bank, 
一一一一ぅ oworth while 
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1. 19 I One Hundred bolls 
1. 21 1 his premium, 
1. 25 1 a Meal-bank, 
1. 26 I worthwhile 
P.71 1. 5 I this season 
1. 6 I meal was 
1. 6 I themarkets 
1. 7 1 themagistrates of Glasgow 
1. 8 I Hundred bolls of meals 
1. 9 Ilrish importation 
1. 10 1 must have been locked up 
1. 121 the city 
一一一一→，. 0 the season 
-一一一→，. 0 grain is 
ー←一一一ぅ omarkets 
一一一う oany corn-merchant 
一一一一ぅ ohundred quarters of grain 
一一一ーラぅ olmportation 
一一一ぅ， 0 must either be locked up 
-一一→旨 othe corn-merchant , 
1. 13[ have made an offer to the farmers -→ム make an offer to the farmers to 
of the shire, to issue of this meal issue off this corn 
1. 15 1 they were • o they are 
1. 15 1 their own. 一一一う.. 0 their own? 
1. 161 have more willingly accepted --• o more willingly accept 
1. 17 1 the risk as they did 一一一ぅ othe risk of sending it to market , 
1. 17 1 Cambusnethan market 一一ー-→ぅ omarket 
1. 18 I was no demand 一一一ぅ ois no demand 
1. 21 1 the city meal would have been --• o the merchants' corn will be 
1. 22 1 would have been 一一一→診 owill be 
1. 26 1 Meal-bank 一一ぅ ocorn-bank 
1. 261 Cwhich indeed would greatly hurt 一一一ぅ 0 削除
the County markets) 
P.72 
P.73 
l2 I th悶 County markets; 
1. 4 I draw-back 
1. 6 I it 
1. 8 I draw-back 
1. 18 I complaints in this particular. 
一一一一ぅ otheir county markets; 
一一一う drawback 
一一一ーすう othe city 
-一一う drawback 
一一一一ぅ ofrequent complaints of this 
particular. 
一一一一ぅ ofor each. 1. 27 I for all. 
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P.74 1. 13 IT is from the ignorance of o Were the magistrates properly 
magistrates. informed. 
1. 14 that we see o itwould prevent 
1. 18 news-papers, ;:. 0 newspapers, 
P.75 1. 6 abuses are uot ¥ abuses are not 
111.結びにかえて
以上の検討の結果，初版に対する書き込みの大部分はほぽ忠実に『著作集』版に組み込まれ
ていることからすれば，マレー・コレクションにある『ラナー州の利益』の訂正本が，その『著
作集』版の制作に使用されたであろうことは疑いえない。しかしながら，たとえばム印のよう
に，書き込みのすべてが活かされているわけでもない。その多くは単なる字句改定とも見なし
うるものであるにしても，なによりも訂正本には指示のなかった事柄が数多く『著作集』版に
出現していることをどう理解すればよいのか，この点が問題となろう。これだけ微細にわたっ
た訂正点まで『著作集』版に組み入れられていることを見れば，この訂正本が改定作業の重要
な局面で使用されたことも疑いをえない。しかし，それとは別に，別の観点から誰かが(現時
点では確定的解答を出すことは困難で、ある)子を加えたであろうこともまた推測しうるのであ
る。
なお本稿は， 1996年度奈良産大産業研究所の研究助成金による研究の一部である。記して感
謝したい。
、迂
(1) 著者名については，訂正本に by Sir J ames Denham Steuart of Coltness とするよう書き込み
がある。
( 2 ) 訂正本には出版地などの情報を削除する旨の指示があった。
( 3 ) 後にハーフタイトルの箇所で示すが，この箇所訂正本では Great Britain という書き込みがあ
る反面， Considrations 以外はすべて削除するようにも読み取れる指示がある。その点からすれ
ば，著作集版のタイトルはこの指示に従っていないことになる。
( 4 ) 訂正本の指示に従い訂正されている。
( 5 ) 今では判読不可能だが，訂正本にはこの項目についてもなにか指示を与えるべく書き込みがな
され，再び斜線で削除されている。
( 6 ) この献辞は，全面削除の指示があり， r著作集』でもそれに従っている。
(7) 訂正本には CONSIDERATIONS/ON THE/INTEREST OF Great Britain , & c. と書き込
まれており，これが「グレートブリテン全体の利益に適用されうる J という『著作集』版副タイ
トルに反映したと考えることもできる。
( 8 ) 訂正本には as 1 apprehend it を削除する指示があった。
( 9 ) r著作集J 版では，初版には存在しなかった小節区分 Of Agriculture が1. 21 と1. 22の聞に相当
する部分に出現した。
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(10) 1. 4の Wages で始まるセンテンスの欄外には，訂正本には何の指示もなかったが， r著作集』版
の相当箇所に Wages of servants and labourers. という欄外小見出しが独立した。
(11) 訂正本には increase quantity のままで何の指示もないのに， increased としている。
(12) 1.1 This leads で始まる第 1 パラグラフの横に， Prices of subsistence という欄外見出しが，
訂正本での書込追加の指示がないのに付加されている。
(13) From で始まる第 3 パラグラフの欄外には何の指示もなかったが， r著作集J 版の相当箇所に，
Wages of day-labourers. という小見出しが欄外に独立した。
(14) 12 oz. は書込では 12 ounces であった。
(15) 1 must で始まる第 2 パラグラフに，指示になかった欄外小見出し Prices of subsistence. が著
作集版に独立した。
(16) note 1. 5 , be informed of.の後に注を付加する指示を意味する(a )という書込みがあり，ぺ
ージ下にも(a )という記号の書込みがあったけれども，それ以上の情報は追加されていない。
(17) Those で始まる第 2 パラグラフの欄外には，何の指示もなかったが， r著作集』版では Mainte­
nance of the Poor. という小見出しが出現した。
(18) Those で始まる第 2 パラグラフの欄外には何の指示もなかったけれども， r著作集』版の相当箇
所には Agriculture. という小見出しが欄外に独立した。
(19) What で始まる第 2 パラグラフ末のフレーズ Landed and Trading Interest of this County 
は，書込みとしての指示は何もなかったけれども， r著作集J 版では LANDED と TRADING
INTEREST をローマン体として小節区分となった。
(20) 1. 4 末尾には， r著作集』版には採用されていないが，欄外に the reach of this county of 
Lanark と読める加筆があり，それは斜線で廃棄されている。
(21) 1.15の訂正は訂正本の ERRATA. による。
(22) 1 come で始まる第 1 ノfラグラフ中の New Canal は ， betwixt the rivers Forth and Clyde とい
う欄外書込みをも副タイトルとし， r著作集』版の相当箇所で小節区分としてブロック体となった。
(23) 1.15の:の削除は， ERRATA. による。
(24) 1.27には 1 say の前に Sti1lを付加するように書込みがあるが， r著作集J 版の相当箇所はそれ
に従っていない。
(25) 1 shall で始まる第 1 パラグラフ末の Roads of this County. は書込みによる指示はないけれ
ども， r著作集J 版で TheROADS 0/ this County と一部ローマン体となり，小節区分となって
いる。
(26) 1.14には， that を this にするよう書込みがあるが， r著作集』版の相当箇所ではそれに従わず
元通り that のままである。
(27) 1. 9 には， Further を Farther とするよう書込みがあるが， r著作集J 版の相当箇所ではそれに
fJi;わず， Further のままとなっている。
(28) 1 come で始まる第 2 パラグラフ中の The Policy and Practice observed in our Markets for 
Subsistence. は書込みとしての指示はないけれども『著作集』版の相当箇所では， ThePOLICY 
andPRACTICE observed in ourMARKETS for SUBSISTENCE. となり小節区分として独立
した。
(29) 1. 25の?の削除は ERRATA. による。
(30) 第 1 パラグラフの第 2 センテンス以下①一③の計 3 センテンス削除の指示はあるが，具体案が
示されず， r著作集』版の相当部分にはローマ数字で示した計 9 センテンス， 3 パラグラフが付加
されている。
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